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ABSTRAK 
 
Efisiensi Teknis, Efisiensi Alokatif, dan Efisiensi Biaya Bank Besar, Menengah, 
dan Kecil di Indonesia: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) 
 
Winny Perwithosuci 
F1114039 
 
Industri perbankan mendominasi sektor keuangan di Indonesia. Hal ini 
ditunjukkan dengan kontribusi aset perbankan dalam sektor keuangan di Indonesia 
yaitu sebesar 78,79% pada tahun 2012, 79,56% pada tahun 2013, dan 79,04% pada 
tahun 2014. Bank berperan penting dalam perekonomian di Indonesia tidak hanya 
sebagai entitas bisnis namun juga sebagai agen pembangunan. Dengan demikian, 
bank harus memiliki kinerja yang baik. Akan tetapi, dari indikator NIM dan BOPO 
serta penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia belum 
sepenuhnya efisien.  
Penelitian ini bertujuan mengukur dan membandingkan efisiensi teknis, 
alokatif, dan biaya kelompok bank di Indonesia tahun 2005 sampai 2014. 
Pengukuran efisiensi dilakukan pada 101 bank umum konvensional yang terdiri dari 
bank besar, menengah, dan kecil. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 
laporan keuangan perbankan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). 
Pengukuran efisiensi menggunakan pendekatan non-parametrik yaitu Data 
Envelopment Analysis (DEA) dengan konsep frontier dan berorientasi input. Untuk 
menentukan input dan output, penelitian ini menggunakan pendekatan intermediasi. 
Penelitian ini menggunakan tiga input, dua output, dan tiga harga input. Variabel 
input dalam penelitian ini adalah beban tenaga kerja, jumlah dana pihak ketiga, dan 
modal. Variabel output dalam penelitian ini adalah kredit yang disalurkan dan surat 
berharga. Kemudian, harga input dalam penelitian ini adalah harga tenaga kerja, 
harga dana pihak ketiga, dan harga modal. 
Hasil pengukuran efisiensi menggunakan DEA menunjukkan, secara rata-rata 
nilai efisiensi teknis bank besar adalah 0,943; bank menengah adalah 0,704; dan 
bank kecil adalah 0,724. Nilai rata-rata efisiensi alokatif bank besar adalah 0,875; 
bank menengah adalah 0,685; dan bank kecil adalah 0,505. Nilai rata-rata efisiensi 
biaya bank besar adalah 0,826; bank menengah adalah 0,485; dan bank kecil adalah 
0,358. Hasil pengukuran efisiensi  menunjukkan bahwa selama periode penelitian, 
bank besar adalah yang paling efisien baik secara teknis, alokatif, maupun biaya 
dibandingkan dengan kedua kelompok lain. Nilai efisiensi menunjukkan perbankan 
di Indonesia baik bank besar, menengah, dan kecil masih mengalami kendala untuk 
mengalokasikan sumberdaya secara efisien. Hal ini ditunjukkan oleh nilai efisiensi 
alokatif yang rendah.  
Kata kunci : perbankan, Indonesia, efisiensi, ukuran bank, Data Envelopment 
Analysis (DEA) 
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ABSTRACT 
 
Technical Efficiency, Allocative Efficiency, and Cost Efficiency in Indonesian 
Large, Medium and Small Banks: Data Envelopment Analysis (DEA) Approach 
 
Winny Perwithosuci 
F1114039 
 
The banking industry dominates the financial sector in Indonesia. The data 
shows that the contribution of asset of banking industry in financial sector are 
78.79%  in 2012, 79.56%  in 2013 and 79.04%  in 2014. Bank plays an important 
role in the economy in Indonesia  as a business entity and agent of development. 
Thus,  banks must have a good performance. However, from the previous studies and 
NIM and BOPO show that Indonesian banking is not efficient. 
This study aims to measure and compare the  technical, allocative and cost 
efficiencies of banks in Indonesia from 2005 to 2014. This study observes 101 
conventional commercial bank consists of large, medium, and small banks. This 
study employs secondary data from the financial statements published by the 
Financial Services Authority (OJK). 
This study utilizes non-parametric approach which is Data Envelopment 
Analysis (DEA) to measure Indonesian bank efficiency with the concept of frontier 
and input oriented. This paper uses intermediation approach that treated bank as 
financial intermediaries. Loans and investments are treated as output. Labour, 
deposits and capital are inputs. Input prices in this research are  price of labor, price 
of funds, and price of capital. 
The results show that the average value of the technical efficiency of large 
banks is 0.943; medium-sized banks is 0.704; and small banks is 0.724. The average 
value of allocative efficiency of large banks is  0.875; medium-sized banks is 0.685; 
and allocative efficiency of small banks is 0.505. The average value of large banks 
cost efficiency is 0.826; medium-sized banks is 0.485; and the efficiency of small 
banks is 0358. The efficiency scores data reveal that large banks are the most 
efficient in both technical, allocative, and cost compared to smaller banks. In 
addition, the efficiency score of banking in Indonesia show that large, medium, and 
small banks are  still experiencing problems to allocate resources efficiently as 
shown by the low score of allocative efficiency. 
 
Keywords : banking, Indonesia, efficiency, bank size, Data Envelopment Analysis 
(DEA).  
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
It always seems impossible until its done- Nelson Mandela 
 
 
I will survive no matter what happen no matter how hopeless.- Penulis  
 
 
It is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that ye love  
a thing which is bad for you. But Allah knoweth, and ye know not.  
(Surah Al-Baqarah verse 216)  
 
 
A person who never made a mistake never tried anything new.- Albert Einstein 
 
 
Succes is 99 percent failure.- Soichiro Honda 
 
 
When you’re curious, you find lots of interesting things to do.- Walt Disney 
 
 
Verily, with every difficulty there is a relief. (Surah Asy-Syarh verse 6) 
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